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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor  yang mempengaruhi perilaku etis Mahasiswa Akuntansi Universitas
Syiah Kuala. Terdapat empat variabel yang dihipotesiskan mempengaruhi perilaku etis yaitu  gender, ethical sensitivity, locus of
control, dan pemahaman kode etik profesi akuntan.
 Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang sudah mengambil mata kuliah
Auditing. Pemilihan sampel menggunakan metode simple random sampling dan menghasilkan 74 mahasiswa sebagai sampel.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan  gender, ethical sensitivity, locus of control, dan pemahaman kode etik
profesi akuntan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Syiah Kuala.
Secara parsial penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap perilaku etis Mahasiswa Akuntansi Universitas
Syiah Kuala.
